

























































































































































































































































































































































者の地元定着率の向上を した「 （ ） による （COC+）」に さ ました。 
本事業で福井大学は、こ COC を し っ き の強み・特色を最大限に
活かすとともに、県内全て （ 、 、 、 、 護大学）が参加して、福井
県及び企業、商工会議所 と 、 、 します。 
具体的には、地域志向 ・ 、 、「ふくい地域創生士」の認
定制度等に取り組みます。そ を現状の48％から10％増
加させることとしています。 






















































































































































福大 ＨＯＴ ＮＥＷＳ 
 福井大学医学部附属病院は、病院再整備の基本理念「優れた地域医療人を輩出するハイクオリティーメディカルセ
ンター」のもと、平成 22年から病院再整備事業を開始し、第Ⅰ期事業として、平成 26年 9月 16日に、地上８階、





 現在は病院再整備の第 II期工事に着工し、平成 30年度の完了を目標に既存棟の改修、外来スペースの拡充、中
央採血室や中央処置室ゾーンの集約、患者さんのご家族が休憩や仮眠をとれる家族控室、患者総合支援センターの
設置などを計画しています。 




























































































































































































































































平成 26年 10月～ 


























































































































福大 ＨＯＴ ＮＥＷＳ 


























































































































































































































































































































※福井県のデータは、教：平成 26 年度学校基本調査、医：平成 24 年医師・歯科医師・薬剤師調査、看：平成 24 年看護関係統計資料集、工：平成 22 年国勢調査より。 























  「探求ネットワーク事業」 




  「教育実践研究」 
   学生が４年間かけて履修する総合実践プロジェクト。1年次 
   から附属学校園等に出かけ、実践と研究を往還しながら活動 
  
○大学院教育 
   「学校拠点方式」：学校現場が大学院 













































































詳しくは 福井大学 高エネ 

























































































































































































































































































































  【ふくい方式の産学官連携活動】 























































































































































































































































新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）     













最新の３テスラ MRI装置や PET-CT装置を運用。 
３テスラ MRI は、X線被ばくがなく、造影剤を使用せずに血管を 
細かくきれいに画像にすることが可能。 
PET-CTは、微細病変を発見でき、がんの早期発見・早期治療に 











































































































詳しくは 福井大学 地域貢献推進センター 
 
 
詳しくは 福井大学 図書館 
詳しくは 福井大学 共通教育センター 






















































































































































































































教育地域科学部 医学部 工学部 
92.2% 97.2% 96.4% 
就職率ランキング  複数学部を有する国立大学 
年度 
１位 ２位 ３位 
大学名 就職率 大学名 就職率 大学名 就職率 
2015 福井大 96.1 名古屋工大 94.1 群馬大 94.0 
2014 福井大 96.7 九州工大 94.4 東京工大 93.8 
2013 福井大 95.8 名古屋大 94.2 名古屋工大 93.6 
2012 福井大 95.8 九州工大 95.3 名古屋大 93.5 
2011 福井大 94.7 岐阜大 93.1 名古屋大 93.0 
2010 福井大 94.3 九州工大 93.9 東京工業大 91.3 
2009 福井大 97.2 長岡技科大 95.9 九州工大 95.8 

















  ・本学独自のキャリアサポートシステムの運用 




 ＯＢ・ＯＧとの懇談会、学内合同・個別企業説明会 等 
参考：福井大学の教育と卒業生についてのアンケート











































































































〒910-8507 福井県福井市文京３丁目９番１号 TEL:0776-27-9733 FAX:0776-27-8518 
メール koho@ad.u-fukui.ac.jp    HP http://www.u-fukui.ac.jp/ 福井大学 検索 
 
発行 福井大学総合戦略部門経営戦略課 
発行日 平成２７年１０月１日 
■キャンパスイルミネーション 
 
詳しくは　 福井大学　
詳しくは　 福井大学　キャンパスイルミネーション
